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LA MOBILITAT FUNCIONAL 
I LA MOBILITAT GEOGRÀFICA 
L ' S T E I davant els canvis que s'estan produint en matèria laboral vo l donar a c o n è i x e r a l g u n s dels aspectes que 
consideram que poden interessar a la majoria 
dels nostres lectors i lectores. Començarem pels 
canvis que afecten al lloc de trebal l , per la de-
nominada m o b i l i t a t f u n c i o n a l i la m o b i l i t a t 
geogrà f i ca . 
L a m o b i l i t a t f u n c i o n a l com la mateixa pa-
raula indica és la que fa referència a les func i -
ons que tots els treballadors i treballadores po-
dem dur a terme a l 'empresa on ten im el nostre 
lloc de treball. Aquestes funcions estan emmar-
cades per dos fac tors : 
• D ' u n a banda la t i tulació acadèmica o pro-
fessional necessària per exercir la nostra pro-
fessió. 
• Per 1' altra el grup professional al qual per-
tanyem. 
L a nova legislació laboral permet a l ' em-
presari, en base a la m o b i l i t a t f u n c i o n a l (Ar t . 
39 Estatut dels Treballadors) el destinar al tre-
ballador a fer tasques que no corresponguin a 
la seva categoria laboral. 
Malgra t tot, perquè l 'empresari pugu i or-
denar les funcions diferents a les del g rup pro-
fessional o a les categories equivalents, han de 
concórrer dues prèv ies : 
l r . Q u e h i h a g i raons t è c n i q u e s o 
organitzatives que jus t i f i qu in el canvi . 
2n . Que el destí sigui provis ional i , per al 
temps m í n i m imprescindible. 
Si es tractés de realitzar funcions infer iors 
a les de la seva categoria, aquest destí haurà 
d'estar just i f icat per necessitats peremptòries o 
imprevisibles de l 'act ivi tat product iva, i ,a l ma-
teix temps, l 'empresari ha d ' i n fo rmar als repre-
sentants legals dels treballadors. 
Qualsevol canvi de funcions ordenat per 
l 'empresari ha de fer-se de manera que : 
- N o suposi cap atac a la dignitat del treba-
lladors i no es per judiqui a la seva formació i 
promoció professional. 
- Que la retr ibució sigui equivalent a la ca-
tegoria a la qual , de manera provis ional , se' l 
destina. 
Cas que el destí fos per a funcions in fer i -
ors, el treballador mant indrà el seu salari d ' o r i -
gen. 
Si el treballador o treballadora no s'adaptàs 
a les funcions diferents a les realitzades habi tu-
alment, l 'empresari no podrà ut i l i tzar aquesta 
argumentació com a causa d'acomiadament ob-
jec t iu . 
A i x í mateix si a conseqüència de la mob i l i -
tat func iona l , el treballador realitzàs funcions 
superiors a les del seu g rup professional per un 
període superior a sis mesos durant un any o 
vuit mesos durant dos anys, el treballador po-
drà reclamar l'ascens sempre que no ho p roh i -
beixi el conveni col· lectiu. Si aquest ho fes o no 
permetés l 'ascens, el treballadors podrà recla-
mar la diferència salarial existent entre la cate-
goria que té en nòmina i la que correspon per 
les funcions que realitza. Es el que s'entén per 
c lass i f icac ió p ro fess iona l , l 'accedir a la cate-
goria superior pel fet d'estar realitzant les f u n -
cions d'aquesta categoria. 
Pel contrar i , la rec lass i f icac ió és una ade-
quació entre func ió i categoria quan des del 
començament de la relació labora l , l 'enqua-
drament professional està mal fet, es produeix 
una descompensació i una inadequació entre la 
categoria professional per la qual es contracta i 
les funcions que es duen a terme, que en gene-
ra l , són superiors a les funcions que es fan per 
la categoria per la qual l 'empresari el va con-
tractar. 
MOBILITAT G E O G R À F I C A 
Aquest t ipus de mobi l i tat suposa que el tre-
ballador és desplaçat a altre centre dc la matei-
xa empresa o el mateix centre és el que es tras-
llada de l loc, sempre que això suposi al treba-
l lador o treballadora el c a n v i de la seva res i -
dènc ia . 
Si la mobi l i ta t no suposa al treballador un 
canvi de residència no podrà parlar-se de m o b i -
l itat geogràfica. 
Aquest canvi de residència haurà de ser mo-
t i va t per causes: e c o n ò m i q u e s , tècn iques , 
organitzatives o product ives que ho jus t i f i qu in . 
A més aquest canv i ha de cont r ibu i r a mi l lorar 
la situació de l 'empresa, mit jançant una orga-
nització dels recursos que t ingu i com a objec-
t iu una mi l lo r resposta a les exigències de la 
demanda. 
L a decisió de l 'empresar i de traslladar el 
centre de treball a l 'empresa a un altre l loc que 
imp l iqu i canvi de residència. S'haurà de not i f i -
car als representants dels treballadors i al propi 
treballador o treballadora afectats amb una an-
telació m ín ima de 30 dies a la data de la seva 
efectivitat. 
U n a vegada not i f icada la decisió del tras-
l lat, el treballador pot optar entre traslladar-se o 
no. Si accepta té el dret a una compensació eco-
nòmica per les despeses causades pel canvi de 
residència. Si no accepta i opta per rescindir el 
contracte, es t indrà dret a percebre una indem-
nització corresponent a 20 dies per any de ser-
ve i , i amb un m à x i m d ' u n any de salari (en el 
cas d ' indemni tzac ió m ín ima legal). 
Quan el treballador no optàs per l 'ext inc ió 
i estàs en contra de la decisió empresarial, po-
drà impugnar l 'ordre de l 'empresari davant el 
Jutjat del Social. L a sentència declararà jus t i f i -
cat o no el trasllat del treballador, i si no ho fos 
reconeixerà el dret a ser reincorporat al seu cen-
tre dc treball d 'o r igen. 
E l trasllat ha d 'anar precedit d ' u n període 
de consultes amb els representants dels treba-
l ladors, que no serà infer ior a 15 dies quan es 
tracti de la total i tat del centre de treball i aquest 
t ingui com a m í n i m 6 treballadores. Si la mesu-
ra afectàs a 10 trebal ladors, en empreses de 
menys de 100, o el 10 per cent de la planti l la en 
empreses que t ingu in entre 100 i 300 treballa-
dors, o que afecti a 30 treballadors en empreses 
de més de 3 0 0 , el període de consultes serà com 
a m í n i m de 90 dies. 
U n a vegada acabat el període de consultes, 
que acabarà amb acord o desacord, s 'ha d ' i n -
fo rmar a l 'au tor i ta t labora l . L ' aco rd vendrà 
adoptat per la major ia del representants dels tre-
balladors o en la seva absència per la majoria 
dels treballadors i treballadores. • 
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